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SECRETARIA DO TRIBUNAL 
2.1 Portarias 
Portaria n. 249 ,de 24 de junho de 2002. 
O DIRETOR-GERAL, DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso das atribuições delegadas pelo Ato n. 124/MP, de 
12 de junho de 2000, nos tennos do artigo 87, inciso 111, da Lei 8.666/ 
93, confonne apurado no Processo n. 1377/01, resolve: 
Aplicar à empresa MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO ME., 
.inscrita no CNPJ/ME sob o n. 04.252.973/0001-79, a penalidade de 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, PELO 
PRAZO DE 2 ANOS em face da inexecução do objeto constante na 
nota de empenho 1263/0l. 
José Roberto Resende 
Portaria n. 260, de 27 de Junho de 2002. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo inciso XX 
do Artigo IOdo Ato 124, de 12 de junho de 2000 , resolve: 
Art. 10 Designar os servidores, na fonna abaixo, para constituírem 
a Equipe de Multiplicadores do Planejamento Estratégico: 
Núcleo da Qualidade 
Fernando Celso Derzié Luz 
Ana Cláudia de Almeida Abreu Faria 
Romildo Gomes de Oliveira 
Haroldo Rodrigues Couto 
Luiz Otávio Borges de Moura 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 13, p.19, 15 jul. 2002.
